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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh pemberian kombinasi Metil testosteron, Yohimbina 
Hel, Vitamin E, Striknin nitrat dan Kofein terhadap berat 
testes dan jumlah sel spermatozoa pada mencit jantan. 
Sejumlah 24 ekor mencit jantan berumur delapan minggu 
dipakai sebagai hewan percobaan. Selama penelitian mencit­
mencit tersebut diberi pakan berbentuk pellet dan air 
minumnya berasal dari PDAM Surabaya. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang dibagi 
menjadi empat perlakuan dan enam ulangan. Empat macam 
perlakuan tersebut berupa, perlakuan nol (Po) pemberian 
aquades, perlakuan satu (PI) pemberian kombinasi Metil 
testosteron 0,06 mg, Yohimbina Hel 0,48 mg, Vitamin E 1,20 
mg, Striknin nitrat 0,04 mg dan Kofein 0,84 mg, perlakuan ,dua 
(P2 , pemberian kombinasi Metil testosteron 0,12 mg, Yohimbina 
Hel 0,96 mg, Vitamin E 2,40 mg, Striknin nitrat 0,08 mg dan 
Kofein 1,68 mg, perlakuan tiga (P3 , pemberian kombinasi Metil 
testosteron 0,18 mg, Yohimbina Hel 1,44 mg, Vitamin E 3,60 
mg, Striknin nitrat 0,12 mg dan Kafein 2,52 mg. Pemberian 
kombinasi obat tersebut dilakukan selama tiga mingu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
yang nyata (P , 0,05) pada berat testes tetapi berpengaruh 
nyata (P ( 0,05) pada jumlah sel spermatozoa. 
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